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Relationships Education (SRE) in schools is crucial in protecting 
young people against sexual health problems. such .as HIV I AIDS 
and unwanted pregnancy. Alo and Akinde (2010) in their article 
titled. "Premarital Sexual Activities in an Urban Society of 
Southwest Nigeria" asserted that "Nigeria is a relatively culturally 
conservative country; the topic. of sex is still considered a taboo 
between pare.nts and chikl.ren . . A child learns through the mass 
media and peers unguided. Children learn the important topic of 
sex education in negative manners, rather than having proper sex 
socialization at home or in schools". This point was buttressed by 
Chukwudum and Gloria (200 1) when they posited that "Parent-
child communication in sexual matters was either non-existent or 
negative before maturity, which for girls is at age of menarche." 
Mothers are uncomfortable and think it is embarrassing imparting 
sex education to their daughters. They believe girls can get 
information through: 
• Their friends and elder sisters 
• Doctors. health personnel and teachers 
They also feel sex education should be imparted to girls only after 
attaining menarche. 
Teenage Pregnancy and Consequencies 
Odu and Christian (2007) posited that "teenage parenthood is by 
no means a new phenomenon, women have tended to begin 
childbearing during their teens and early twenties" and according 
to them "physical and sexual maturity among adolescents is not 
accompanied by an ability to handle their sexuality in a 
responsible m~nner. And it's noted that young people. especially 
the very young are faced today with decision making beyond their 
experience". 
Olaitan (2010) asserted that "the problem of unwanted pregnancy 
can be. due to poverty and ignorance of the parents on sex 
education. It has also been 'found that the type of films teenagers 
watch has exposed them negatively. Some fall victim of unwanted 
pregnancy through peer pressure since most parents think it is 
embarrassing to teach or talk to their children about sex 
education and feel the children should learn from friends, 
classmates or elder sisters. The consequences of unwanted 
pregnancy are numerous. he further asserted that "School 
attendance becomes more difficult or impossible while nursing a 
baby; the teenage mother may be forced to drop out from school. 
Where she is abandoned into the boy or the man responsible for 
her pregnancy, such forced cohabitation arrangements hardly 
last" . Female dropouts from school undermine the government's 
efforts in ensuring education for . all and achieving one of the 
Millennium Development Goals. The national productivity is also 
negatively affected as high school dropout rates due to teenage 
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m a d e  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t e a c h e r s  i n  i n t e g r a t i n g  s e x  
e d u c a t i o n  i n t o  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m ,  t h e r e  i s  s t i l l  a  v e r y  h i g h  
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d i s e a s e s  e s p e c i a l l y  w h e r e  i t  i n v o l v e s  m u l t i p l e  s e x u a l  p a r t n e r s .  T h e  
i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  i s  f a r - r e a c h i n g ,  c o n s i d e r i n g  t h e  s e v e r a l  
c o m p l i c a t i o n s  o f  S T D s  e s p e c i a l l y  A I D S "  
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p r e m a r i t a l  s e x .  S T D s  ( a s  w e l l  a s  I -- H V )  a r e  h i g h e r  f o r  f e m a l e s  t h a n  
f o r  m a l e s .  I f  a  y o u n g  g i r l  b e c o m e s  p r e g n a n t ,  s h e  p l a c e s  h e r s e l f  
a n d  h e r  u n b o r n  c h i l d  a t  f u r t h e r  r i s k  b e c a u s e  a  y o u n g  g i r l ' s  b o d y  
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c h i l d b i r t h  s a f e l y .  E v e n  i f  a  t e e n  m o t h e r  e s c a p e s  1 5 e v e r e  h e a l t h  
c o n s e q u e n c e s ,  s h e  m u s t  s t i l l  f a c e  t h e  s e r i o u s  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
p a r e n t h o o d .  
l l i k a  &  A n t h o n y  ( 2 0 0 4 )  p o s i t e d  t h a t  t h e  h e a l t h  a n d  s o c i a l  
c o n s e q u e n c e s  o f  u n w a n t e d  o r  u n i n t e n d e d  t e e n a g e  p r e g n a n c y  
h a v e  b e e n  v e r y  m u c h  d e s c r i b e d .  T h e s e  i n c l u d e ,  a m o n g  o t h e r s .  
increas~d r i s k  o f  m a t e r n a l  d e a t h ,  p r e g n a n c y  a n d  b i r t h - r e l a t e d  
c o m p l i c a t i o n s  s u c h  a s  e x c e s s i v e  b l e e d i n g .  a n a e m i a ,  o b s t r u c t e d  
l a b o u r ,  s t i l l b i r t h  a n d  i n f a n t  d e a t h  T h e  s o c i o - e c o n o m i c  
c o n s e q u e n c e s  i n c l u d e  e d u c a t i o n  a n d  j o b  t e r m i n a t i o n ,  
s t i g m a t i z a t i o n ,  a n d  l o s s  o f  s e l f - e s t e e m  a n d  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  
p o v e r t y  t r a p  a n d  c y c l e .  
R i s i n g  R a t e  o f  T e e n a g e  P r e g n a n c y  
I n  a  r e p o r t  f i l e d  b y  H a m e d  S h o b i y e  i n  P u n c h  o n  t h e  w e b  o n  
T h u r s d a y  2 8 t h  J u l y  2 0 1 1 ,  t h e  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n  h a s  s a i d  
t h a t  N i g e r i a  a n d  s i x  o t h e r  c o u n t r i e s  a c c o u n t  f o r  h a l f  o f  t h e  w o r l d ' s  
a d o l e s c e n t  b i r t h s .  T h e y  r e i t e r a t e d  f u r t h e r  t h a t  " a n  e s t i m a t e d  
1 6 m i l l i 6 n  g i r l s  a g e d  b e t w e e n  1 5  a n d  1 9  y e a r s  g i v e  b i r t h  e v e r y  
y e a r .  w i t h  9 5  p e r  c e n t  o f  t h e s e  b i r t h s  o c c u r r i n g  i n  d e v e l o p i n g  
c o u n t r i e s .  T h i s  m a k e s  u p  1 1  p e r  c e ' n t  o f  a l l  b i r t h s  w o r l d w i d e . "  
G u t t m a c h e r  I n s t i t u t e  ( 2 0 1 0 )  r e p o r t e d  t h a t  a m o n g  b l a c k  w o m e n  
a g e d  1 5 - 1 9  y e a r s ,  t h e  n a t i o n w i d e  p r e g n a n c y  r a t e  f e l l  b y  4 5 %  
( f r o m  2 2 3 . 8  p e r  1 , 0 0 0  t o  1 2 2 . 7 )  b e t w e e n  1 9 9 0  a n d  2 0 0 5 ,  b e f o r e  
i n c r e a s i n g  t o  1 2 6 . 3  i n  2 0 0 6 .  A m o n g  n o n - h i s p a n i c  w h i t e  
t e e n a g e r s ,  t h e  p r e g n a n c y  r a t e  d e c l i n e d  5 0 %  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  
( f r o m  8 6 . 6  p e r · l , O O O  t o  4 3 . 3 ) .  b e f o r e  i n c r e a s i n g  t o  4 4 . 0  i n  2 0 0 6 .  
A m o n g  H i s p a n i c  t e e n a g e r s  ( o f  a n y  r a c e ) ,  t h e  p r e g n a n c y  r a t e  
d e c r e a s e d  b y  2 6 %  ( f r o m  1 6 9 .  7  p e r  
1 , 0 0 0  t o  1 2 4 . 9 )  b e t w e e n  1  q 9 2  a ' n d  2 0 0 5 .  b e f o r e  r i s i n g  t o  1 2 6 . 6  i n  
2 0 0 6  . .  
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E d u c a t i o n  
A d e h u r o .  0 .  &  / s i a k p o n a .  C . :  T h e  R o l e  o / 1 . 1 b m n n  1 1 1  C u r b m g  T e e n a g e  P r e g a n a c r  
e q u i p  i n d i v i d u a l  w i t h  s u c h  k n o w l e d g e ,  s k i l l ,  a n d  a t t i t u d e  t h a t  w i l l  
e n a b l e  t h e m  t o :  
•  l i v e  m e a n i n g f u l  a n d  f u l f i l l i n g  l i v e s ;  
•  c o n t r i b L J t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s o c i e t y ;  
•  d e r i v e  m a x i m u m  s o c i a l  e c o n o m i c  a n d  c u l t u r a l  b e n e f i t s  f r o m  t h e  
s o c i e t y  a n d  
•  d i s c h a r g e  t h e i r  c i v i l  o b l i g a t i o n .  
S c h o o l  l i b r a r i e s  t h a t  a r e  w e l l  e q u i p p e d  w i t h  c u r r e n t  a n d  r e l e v a n t  
m a t e r i a l s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  g r e i ' J . t  a s s e t s  b e c a u s e  i t  w i l l  a f f o r d  
t h e  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  t o  s t u d y  i n d e p e n d e n t l y  a n d  a l s o  
p r o v i d e  a n  a v e n u e  f o r  c o n s u l t i n g  m a t e r i a l s  t h a t  w i l l  p r o v i d e  
f a c t u a l  k n o w l e d g e  n e e d e d  f o r  t h e  d a y  t o  d a y  c h a l l e n g e s  t h e y  f a c e  
a n d  i n  t h e  e n d ,  m a k e  i n t e l l i g e n t  d e c i s i o n s  c o n < ; e m i n g  t h e i r  
p e r s o n a l  l i v e s .  S c h o o l  l i b r a r i e s  h e l p s  i n  f a c i l i t a t i n g  t h e  p l a n n i n g  
a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  l e a r n i n g  p r o g r a m s  t h a t  w i l l  e q u i p  s t u d e n t s  
w i t h  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  t o  s u c c e e d  i n  a  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  
s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  e n v i r o p m e n t .  T h r o u g h  r e s o u r c e - b a s e d  
p r o g r a m s .  s t u d e n t s  a c q u i r e  s k i l l s  t o  c o l l e c t ,  c r i t i c a l l y  a n a l y z e  a n d  
o r g a n i z e  i n f o ' r m a t i o n .  s o l v e  p~oblems a n d  c o m m u n i c a t e  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g s .  
L i b r a r i e s  h a v e  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  
k n o w l e d g e .  T h i s  r o l e  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  c a r r i e d  o u t  w i t h  w e l l -
s t r u c t u r e d  a n d  w e l l - p l a n n e d  l i b r a r y  s e r v i c e s .  L i b r a r y  s e r v i c e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  p a c k a g i n g  a n d  r e p a c k a g i n g  o f  i n f o r m a t i o n ,  h a v e  
b e e n  p r o v i d e d  i n  N i g e r i a  f o r  m a n y  d e c a d e s  ( l w h i w h u .  2 0 0 8 ) .  
A c c o r d i n g  t o  K a r g b o  ( 2 0 0 2 ) .  l i b r a r i a n s  n e e d  t o  w o r k  w i t h  
c o m m u n i t y  a g e n c i e s  a n d  p r o f e s s i o n a l  p e r s o n s  t o  d e v e l o p  
p r o g r a m m e s  t h a t  w i l l  p r o m o t e  g o o d  h e a l t h  p r i n c i p l e s .  I t  h e l p s  t o  
h a v e  l i b r a r i a n s  a s s i s t  m e d i c a l  p r o f e s s i o n a l s  i n  a n  a n a l y s i s  o f  
o n g o i n g  p r o g r a m m e s  t o  s e e  e x a c t l y  t h e  r e p e r c u s s i o n s  o f  s u c h  
i s s u e s  a s  d r u g  a b u s e ,  c h i l d  a b u s e ,  t e e n a g e  p r e g n a n c y ,  m a t e r n i t y  
a n d  H I V  I  A I D S .  A  g o o d  e x a m p l e  · o f  a n  o r g a n i z a t i o n  l i b r a r i a n s  
c o u l d  c o l l a b o r a t e  w i t h  i s  G P I ;  t h i s  s t a n d s  f o r  G i r l s  P o w e r  I n i t i a t i v e  
a n d  i t  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 9 3  b y  B e n e  M a d u n a g u  a n d  G r a c e  
O s a k w e  i n  C a l a b a r .  I t  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  b u i l d  s e l f  e s t e e m  o f  
y o u n g  N i g e r i a n  g i r l s  b y  g i v i n g  t h e m  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
r e p r o d u c t i v e  r i g h t s .  T h i s  t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n  c o u l d  b e  r e p l i c a t e d  
a l l  o v e r  N i g e r i a n  s t a t e s  a n d  c i t i e s  t o  e n h a n c e  t h e  l e v e l  o f  
i n f o r m a t i o n  t e e n a g e r s  a r e  e x p o s e d  t o  t h a t  w i l l  h e l p  s h a p e  t h e i r  
l i v e s .  
K a r g b o  ( 2 0 0 2 )  o b s e r v e d  t h a t  t h e  c u l t u r e  o f  l i b r a r i a n s h i p  i n  t h e  
c o u n t r y  t e n d s  t o  b e  r e s p o n s i b l e  o n l y  t o  i t s e l f .  T h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  
s t r u c t u r e  o f  i t s  w o r k ,  i t s  c o m m i t m e n t  a n d  l o y a l t i e s  a r e  d e f i n e d  
i n s t i t u t i o n a l l y  a n d  p r o f e s s i o n a l l y  r a t h e r  t h a n  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  
t h e  c o m m u n i t y  w h i c h  i s  t h e  f o c u s  o f  i t s  w o r k .  H e  f u r t h e r  
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reiterated that in order for librarians to attain their goals in this 
era they should provide quality service tailored to the immediate 
needs of their respective communities and sensitize people to the 
availability of such services. Librarians should pay utmost 
attentidn to the information needs of teenagers and encourage 
them to use the library. A programme that has been creatively 
and well designed that will bring· teenagers together to discuss 
topics or subjects of common interest should be put in place in 
the library; this will enhance their ability to exchange ideas, 
knowledge and information . 
Public libraries play an important role in societal and national 
development in that they contribute a lot in promoting 
sociocultural and educational services. If a better community is to 
be built, then a public library must have a vital impact on it. 
Public libraries help to facilitate lifelong learning, ensure quality 
of life, .and encourage responsible social behavior. It should be 
seen as a source of value added information that is got in time 
and accurately. Librarians in public libraries should remain true 
to their core business of providing information materials to users 
and also provide a good public space with a welcoming 
a tmosphere. 
According to Wheeler and Goldhor (1962) public libraries are 
meant for the following: 
• Enable information education opportunities for the citizens 
in the communities. 
• Enrich the knowledge of individuals in various subject 
disciplines where they undertake formal education . 
• Provide awareness to meet the information needs of people . 
• Support the educational, civil and cultural activities of 
groups and organizations. 
• Provide recreational opportunities and · encourage 
constructive use of leisure time. 
The establishment of public libraries in Nigeria has been mostly 
limited to urban areas and this has resulted in illiteracy and 
ignorance among the people· in rural areas. The Federal 
Government, Nigerian Library Association in association with 
other stakeholders should join hands and establish public 
libraries in rural areas where there none and revitalize others 
where they are available . This will ensure that teenagers in rural 
areas get the same amount of information' accessible to their 
counterparts in the urban areas. 
-4475-
A d e b a v o .  0 .  &  l s i a k p o n a ,  C . :  T h e  R o l e  o f  L i b r a r i e s  i n  C u r b i n g  T e e n a g e  P r e g a n a c y  
S c h o o l s  s h o u l d  h a v e  f u n c t i o n a l  a n d  v i a b l e  l i b r a r i e s  t h a t  a r e  
a d e q u a t e  a n d  s u i t a b l e  f o r  l e a r n i n g .  T h e s e  l i b r a r i e s  a r e  t o  b e  
s t o c k e d  w i t h  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  f o c u s e d  o n  p r o m o t i n g  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t e e n a g e r s  b o t h  a c a d e m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y .  
L i b r a r i a n s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s c h o o l s  s h o u l d  o r g a n i z e  t a l k  
s h o w s .  s e m i n a r s  a n d  w o r k s h o p s  w h e r e  r e p u t a b l e  r e s o u r c e  
p e r s o n s  w i l l  b e  i n v i t e d  t o  t a l k  a n d  s h a r e  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
s t u d e n t s .  T h e s e  r e s o u r c e  p e r s o n s  c o u l d  b e  e x p e r t s  i n  t h e  m e d i c a l  
f i e l d .  t e a c h e r s ,  l i b r a r i a n s ,  s o c i a l  w o r k e r s  o r  t h o s e  w o r k i n g  w i t h  
N o n  G o v e r n m e n t a l  O r g a n i z a t i o n s  ( N G O s ) .  D r a m a  p r e s e n t a t i o n s  
a n d  d o c u m e n t a r i e s  s h o w i n g  t h e  e f f e c t  o f  t e e n a g e  p r e g n a n c y  
s h o u l d  a l s o  f o r m  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m  i n  s c h o o l s .  S t u d e n t s  c a n  
a l s o  g o  o n  e x c u r s i o n  t o  h o s p i t a l s  t o  s e e  t e e n a g e r s  t h a t  h a v e  
c o n t a c t e d  H I V  I  A I D S .  V e s i c a  V a g i n a l  F i s t u l a  ( V V F ) .  a n e m i a  a n d  
o t h e r . e a r l y  p r e g n a n c y  s i c k n e s s .  
S t u d e n t s  c a n  c o m e  t o g e t h e r  a n d  o r g a n i z e  a  f o r u m  o r  " a  s a y  n o  t o  
t e e n a g e  p r e g n a n c y "  c l u b s  w h e r e  t h e y  w i l l  g a t h e r  t o  d i s c u s s .  s h a r e  
e x p e r i e n c e s  q . n d  l e a r n  f r o m  e a . c h  o t h e r .  T h e s e  c l u b s  a r e  t o  b e  
m o n i t o r e d  b y  a  l i b r a r i a n  w h o  w i l l  t a k e  s t o c k  o f  t h e  t e e n a g e r s  
i n f o r m a t i o n  n e e d s  a s  t h e y  . d i s c u s s  a n d  f u r t h e r  e n s u r e  t h a t  t h e  
l i b r a r y  g e t s  m a t e r i a l s  t h a t  w i l l  a d d r e s s  s u c h  n e e d s .  
C o n c l u s i o n  
T h e  r o l e  o f  l i b r a r i e s  c a n n o t  b e  o v e r e m p h a s i z e d  w h e n  i t  c o m e s  t o  
p r o v i s i o n  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  m a t e r i a l s .  T h e  l i b r a r y  
a n d  l i b r a r i a n s  c a n  h e l p  i n  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m  o f  t e e n a g e  
p r e g n a n c y  b y  p r o v i d i n g  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  m a t e r i a l  s u c h  a s  
b o o k s ,  a u d i o - v i s u a l  m a t e r i a l s  a n d  e d u c a t i o n a l  g r o u p  p r o g r a m m e .  
A v a i l a b i l i t y  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  w i l l  a d d r e s s  t h e  n e e d s  o f  t h i s  t a r g e t  
g r o u p  a n d  a l s o  c o n t r i b u t e  t o  d e v e l o p i n g ,  m a i n t a i n i n g ,  a n d  
i m p r o v i n g  t h e i r  s o c i a l  w e l l  b e i n g .  
P a r e n t s  s h o u l d  n o t  b e  l e f t  o u t  i n  t h i s  c a m p a i g n  a g a i n s t  t e e n a g e  
p r e g n a n c y ,  m o s t  e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  w h e r e  e a r l y  
m a r r i a g e  i s  e n c o u r a g e d .  T h e y  s h o u l d  b e  s e n s i t i z e d  r e g u l a r l y  
a b o u t  t h e  h a r m f u l  e f f e c t s  o f  t e e n a g e  p r e g n a n c y  a n d  t h i s  c o u l d  b e  
d o n e  b y  a  l i b r a r i a n .  T h i s  i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  p a s s e d  t o  t h e m  o n  
m a r k e t  d a y s  o r  w h e n  t h e r e  i s  a n  i m p o r t a n t  v i l l a g e  m e e t i n g  w h e r e  
a l l  v i l l a g e r s  w i l l  b e  g a t h e r e d  t h o u g h  t h i s  h a s  t o  b e  d o n e  w i t h  
p e r m i s s i o n  o f  ~he v i l l a g e  c h i e f .  
R e c c o m e n d a t i o n  
M a n y  t e e n a g e r s  h a v e  l e a r n t  · s o  m u c h  a b o u t  H I V  I  A I D S  v i a  
d i f f e r e n . t  m e d i a  m o s t  e s p e c i a l l y  t h e  b i l l  b o a r d s  t h a t  a r e  l o c a t e d  
s t r a t e g i c a l l y  e v e r y w h e r e .  H I V  I  A I D S  h a v e  e n j o y e d  s o  m u c h  
p u b l i c i t y  e v e r  s i n c e  i t  w a s  d i s c o v e r e d  a n d  a l m o s t  e v e r y b o d y  
k n o w s  t h a t  i t  k i l l s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t e e n a g e r s  
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be informed about the consequences of getting pregnant 
prematurely by putting up bill boards with pictures that will 
depict what these consequences are. These bill boards are to be 
located in strategic places such as schools, hospitals, hotels, in 
various communities etc. Publicity could also take the form of 
jingles on radio and television stations. 
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